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DAILY EGYPTIAN 
SOU T H ' E R NIL LIN 0 I SUN I V E R SIT Y 
A _"'~_Iios .... -'_ 
.. -- .... - .. ,...,. ........ -
,,""--"'''-'-'- ... -~ 
ApoUo 14 retuJ7lJl safely 
ABOARD USS SE ... · ORL£ANS 
l AP ,-TI,.. Apollo 14 astronauU 
..-- saloly .... 0 lhr Saudi pane ... 
"'-Y . .-...... lram lhr moon .,th 
mIIn', IACel Important ~rf' 
"""-IS A". 8 Sliepanl J r 
SIuan 11.. ~ and t:.dfar D 1II, ICfwoII 
,.t.rwd 10 earth _Ith SC"wnhsU 
-au. ttw.r "'_y. 1 ~ 
milo _r .~ as lhr _ 
_vi 01 mao , "'"" moon ...... 
iIIp. • 
'." "'I"f' all fir .. In bfoono." Aid 
~ --.is an .. IIw <nil .... lhr 
trr. 
•• ... kOlDf' 1ao1Df'".·· et .. CArrlif>f 
.-- -
''-- ,.... ... :' ..- .,.. """* 
~ 
....... 
ltu.s pnmf' f"K'O'-f"ry smp .. tbr 
..,..,..,...n ~ ...-!IIr ..... nI 
IIw .. nn P...,.......n wawn. 
SIoepanI and 1II ,ICfwoII ..-no ""'* I ~ 
• D ·............ If'lSJt 10 Itw- maca. • '"'\SoIl 
that wtII ...-. d.llIa 10 ~ I .. 
~ ...",.. 1Jwor? lhry OPt up an 
."""",~.......,....-"",,,", 
.. .-, .. ,.",. ... 1 ......... __ n.r. 
also pllw-Nd ,......... .... 11r ....... bIr 
-~ ~ 6rpiooJ'fcI .. "'-tbr I" IIw "'""""'"" Mop 
~nI .. III 1ft a ..... ""'ftftK>P 
Ir spII« tJIirIp. auloSlOll ..... ". 
-.or _ .. and......- -
-~ Leo R Sd>Prft . d......- til ApIIlo 
_ _ au!. .... ~ a .. n · 
..-.,. e."-"'I W'1IIl ..... oartItJ( ... ,.., 
..., did 
Layer will 
urge closing 
of U-School 
Br L.ony .... 
o.tv E..,,~ Stiff Wnw 
Cha"","Ua< l(obef1 G ' ''Y''- loid I .... 
CArbondalt' F"aC'ully Coune.. It • 
=~ ~:'f~~ ~ ~.:=:' 
the' M arch I' ~(jnt: Ita. 1 l IRl, .. -nIl~ 
~ tw dl.i("OOlinutd fi .. hAtd tW" ""111 
abo p~ • renl Ifl<."n".asr a~ ~II • • 
alhM"'t""h8n,:n for U nl\·M'"!rott~· d<W'ltljl~ 
nogu .... ons 
l..a,·rr uMt tM' lIlould n-c-omnwnd 
cha~(~ In h,au,.Jng polK") callu'ef: for Ofl 
rqtulal10n5 (or Jumon and W"fl1c:Jn .... 
gld ioOphomorrt . ·wld f:wo n-qulnod In 
h\'~ In approvf'd bcJsnlntl 
F rrshm<-n 210 and und..< . .... Aid 
WQJId two rf'qu irt"d 10 Ii\' ," In 01'\1\'"'11) 
dorm.lotif'S or Unn'",lIy appnY\'rd f. 
a hu" 
Thr Ch.lI'1C't'Uor ... 1Id two would .~I 
pre5<"n1 thr tx.rd " , 01 chaAR" 10 
.......... . . houn poiK")' L.oY" ""III .... 
..... Id .....",...,mt-nd thaI lhr ........... 1 
C'CJftSefII .. tuch WOf1'lMl hVUU( In U nn"t"T· 
wly dormltOf"1eS now Ilfof'd. t:w .t» 
l1shrd 
Lay" yld t.. . 'wld aho N'('(Jmmrnd 
10 lhr _~ a luI al lac:vlly promoC ..... 
81 IhI" Wal"C'h I1lf"II!'4U. 
In CJttwr aC"lJm.. I..ne" <"OUnnl paDf"d • 
proposal presrnlrd by I'~t.... Co ... 
C'hallnnan cI thr Son--VoCJ,. f'KUIt } 
C.... ""'~ lhal lhrfoor ...,....-. 
~II,,", cJ Lhr l(ft-\,otuwc f'acult y crouP 
br J'l""f'T"Illl'd 10 ... 1 In <WI thr r aC'UlI , 
C<Ju ..... 1 _ .. and lui .... lhr ncbt 10 
\~ thrrr CIpU'IICIfII. 
I n a laculty "" ......... m Ja.. I • . IIw-
'''''01( laculty ..... ..--_ and ... .,.,.. 
drd 10 ,_ ~ ~'_l pn-.. H.......... ..... Ibr ....s.c. .. 1Mm rtll _ II" 
mto f'4ff"n unul t.Iw- DtII'"- caa br 
~ C.... ..III .... u-,hI lhi!o 
......111 .... _ a l a Faculty eo.. ...... 1 
'*'<1>on """""- _""II _ qua ... 
, .. 
In oIddlUCft. tJw. rouno •• hb apprmf'd 
lhr "_V,,,- P_lty' , ~ 10 
fW"O\'"tIir ~u"," 10 W"f"\f'" ~ 
com ........... boll> ... ~ a04 ad ...-
'"""" lhr P ...... y CGu..nl 
:~~a 
.. - ... _--.... _-
---. 
Campus job interviews listed 
• nJR.N-STYU: DIY . ri Jowoj Co . 
n.rwood Hf'llhU . III 
ma~ trainw paa.aoar. In 
r-n1_m&JI_r 
lmrnl Hem. 
TotrCHE ROSS .-nd CO (CPA ', I, 
S l Lou... .cudenu .. tlh .-cadrm.K' 
bacS&rwndJ ID bu.a1Dt'N ad-
nu...wbdD .,0. ~ III M"" 
eauaOftI,. nt..DW or ~
and ""'" -.. 10 bo<Gmo ...... 
urii'd pubh~ .CC'OU .... DU-
P-..tICIm an .~ ,. u. 
=:::! .. ~ ~';~ 
... -----
• STl:WAJIT·. AIUIER A1.DU'I1': 
AND INSTIIUMENT DIV .. 
~:n- ==-~~ 
..... -.~ ..... W_ .... ,.--.. 
D..-rN ' act'".. • •• L. 
_rUti ... _'« -.. 
--........-
• nDEUTY UNION un /N. 
5l1IIA.'«Z COIIPAHY. 0. ..... T .... ____ .. Il00 
.-.podIw..- -- -
_____ Do-
_ (aD~ 
• rt.Do'T 0DI!II0IUHITY !C1IOOLS. 
"",,-Mid> aJI ....... _ __ :.t __ ... 
......... . ..u..-a.-. 
E>opob. -. ud ...... 
AIITliUR YOUNG .. II CO 
fCPA·" . St ~ _ 
• OIICAGO PUIIUC SCHOOLS. 
~... rIy --
mDM. H S. ..__..-, P £.. . .. 
~_ .... KS. ..... 
""'" -n:sa.-.. 
Would "You 
Uke To Earn 
'2500 
This Summer? 
To find 'out how {;ome 10-
Kaskaskia Roo 
U . Center 
:00 or 9:00 p.m. 
"'·ed. Feb.lO 
HELD 
OVER! 
BOARD Of' EDUCAnON Of' 
IlALTI1IORE OOUNTY. T_ 
::d. ~. -"1-
I ; •• Mo.1 ~ •• F-1"ftlCb 
aad SpaalSb . Kbool 
=::!.or'~~~ rrY.:.r~/ 
bJlh Eo,h.b : •• u hleb 
~=. ';:;:t ,. :~: 
• tpIICI&I educaban . 1ICIIt'IICr: bui. 
td. . • ~ Chen"" . •• men', 
P E • • WOID .. '-' P £ . haaIIo « . 
• yocaJ rtu5K' . •• vocaJ IIIUIk' 
fcri-LS 
• Elommoary and « ..-ry 
• • apportuNtMS .-ery b""kd . 
...... ~ __ pnI<rT'OIl 
Daily Egyptian 
ATm£5AW~ 
...... -.y. ' ... _11_ 
e •• _ . .. . _ .......... 
• 
", . \ 
,....... . ( 
~ 
., lO'l( "'. __ '1.10'1( 11'1'. WW'( . 
B.11OTT GOULD 
.. A I WWOl".~'" 
"I LOVE MY ... WlFE" 
University building costs too high 
SPRINGFIELD. III lAP ' -G.ow 
IheNni 8 . ~1v1c II&Id ~, br 
.~ ....... thoboCh .... d 
tKuldlo, COftStruCl.lOG at .Lltt' 
uN"",,,_ 
H ~ rn.a6P I.br ~.lIOO In 
~nc "' .... (or eon.truttMJn at 
lhr UnlYt.'f'1Ily d rUIneD aNt lUanca 
s.:: ~~gr Davtd 0 Kftwy. 
U..u,"~r Offu. _eAt 
of AfritfUl. _I food. 
nw Urw~ry Cea&e'r Food Sa--
\1a' IS atftn,. • aptaaJ rnrau 1A 
eonJu M'lIon with SI U' . Btadt 
H......,W .... 
Tbr nM!fIIl. • com.biMboa t1 
.. ~ Alnc:.n tDMJI and IGIiI 
l...t. 1",,1ud<o W...s-.,- boft 
_1111 .... . T1wrwIt., __ ~ 
_ and _ ,,"m; and "ncIoty-
--_ ... 111 ...... 
AddtUolLld It •• s oIferH 
~ =..':::..t~--.:: 
-
:;."'~~~~ 
dJr«1or d tbr ,Uik ac.rd ~ 
R~C'oLl . 0,11"1(' &.aId ~t 
·'f.act.bues nqulnd to K'COIIlIDCda1t' 
==:LC:~~= 
Unit CCJA." 
· ·I~U.~canbt 
addeved lbroulh drC'cllyC' 
_and~d"'" 
<leu", pn>COU tbroulll lbr ~ 
phcauoo 0( ImprO'Y~ t:..ukSinc 
__ -.;qus 10 tho -ICJI .... 
C'OOIL .... CtlOn of M'W physical 
!aob ..... ·· 
OgllYICO appro,'t'd rrlf'a.u 01 
1""7.Ji~ to lhr Unn-ersuy d Ilb~ 
ID oornpIror ...,.. dn ...... on "'" 
rDl.'dxaJ w::Jrf'IC'l" buddulllC at tbr> 
Oa~rbaJll campus.. 
Hco also rddM'd MS~ (ar 
pmuDi,..,. .mdJeo and pIam lor 
an _.- ID "'" ~ plan1 
bw~ atlbr I lhnotI SUiV' UCWf'" 
oily. 
r 
CHICAGO: 
A IChooI sy8tem with • goel: Teechlng 
sa.AOO atarIing ulary (10 I!'Of'I1Ia) 
10 days paid vacation' 10 days aiel< leave 
Paid hOIpiIaliulion n.c:o.oc.. __ "_ _on_ 
... ~ II. 1m _""-Iot ... -.-
_ ... _0IJI00. 
SRI YITS CLuli 
.... I.S 
Valenti1U!" Day 
Dinner - Dance 
FRIDAY FEB. 12,6:00 p.m. 
elKS CLUB 
Un ivenit y & Jocklon 
Make relertJalWlU nOMl 
by coUing BiU While 
549-6818 
Money I()il/ be taken 
at the door. 
, .... s.r. 
tronI 11~ I ' 
( ......... ,. cc: ..... oao. Man's Liberation 
~/~ 7'0 . '0.000 
~. \l •• ' _ 
~r-.o eOl 
,.., )00 I' T,.,.,.,..,... !).-:I 
I '. I" I . ~ I " 1 00 
, .. ~ 1101i1 
· 'vttI~IH""'OQ 
fCIP~ "'""'" 
0.-....... '.J~ 
• HODd. (;eDenton 
\..-~ 
..-complete Ser~iee Faeilitiea 
aDd Equipment 
• Over 75 New Madlinea i~ atock 
( .... tt.eI .oelef. & colon' 
• Fi_no.. A vail.ble 
HONDA 
IOUTH._ IL .... OI. 
HONDA. 
~iway 13 
& Reed St. Road 
(" •• , '0 Soy. · Ma,' ) 
TUES . . FI I. 10 0 . • . • .,00 p . .. 
SAT. 10 0." . +.00 p . • 
Clo .... - SUN . . MON. 
S49 · 1414 
• Honda Rototillen 
• Fadory Tnined Meeb.nic:a 
• Complete atock of parU 
.nd .eeeuoriea 
• Quality ueed bikes 
".,1 
De'ty .. " .... 
Opinion and 
Com Jiaenta ry 
DlTotIl LS . TIw IhiI [cpl .... -
.-.... ,_ ............. 01,"",",,1 ... 
Irw ..... ediloriah .... "1_ Oft lhow .. 
.... EdlI~ ' ''''''o,u.oo. . • nl_ 
.... ....., by --.. 01 1M ....... 
..... ....ff .... by ",*"" --.t • 
~~ .... """-;'1 opiot-
....... 1 1_ .. """'.....,. lEntIlS · __ .. __ 
......- .. IiIt1'Wn ...... ~ ....... __ 
.... ~ ......... ... tac.I'ty ...... ____ u.-._ 
--.------ .. 
___ Lo.- __ _ 
... _fll"t __ "'''''_ 
.................... ~ .... ---
.. - -.---=- "-
.......... --_ .. -fIA ............................ .. 
- '-------
---"' .. _.. o..tt..,..... tt... '51;"" 
o.ty I.~ ............ -. .. _ .. 
........ 0.. __ .. .....,. ...... 
........... ------
--.. -... -_ ... __ .. .
- . 
'andora 
Ithlot.oc: I~ ..... rftdlldocL SJU """'""" only"',,,, to 
pay $." I qua.- I .. I ~J aI" .. S4D prr )"<'Or 
I dfopmdi. em wIIeII>ft- IN SIUdeIt luetlds ... mIn« qua.-' pIu& I porUan altus KlJv,ty f~ plus I pan 
aI tus ""lion <>Ius .......... tidt .... I cIon'l ~ 
whal sys&rm aI ecIdollOft Klein _ bul my ."Yltftn 
~Is _ I 'd ra~ ....... IN Un,,'ftSI\y aI lUI ..... · 
ron. NO( only \hoot. I'd only ....... 10 pay II if I wanted 
;;;~o 101 ga_. not _I _nlocl to ... nat:... .. II 
The 51U .tudrnI pi" Ind pi" Ind .. ,. and INn 
pa,..,aiD II IN Pll' rot ~"'-iate IlI>Ittlcs. I 
IUQfSI \hool AIIIIftua I .. Olhftos I Who _01 to .. ~ 
port I piIr10cvllr in~loaiall' IpCIrt do """'"1 the 
PIe. As II is. SI1IdenIa IIIppOr1 .... only their own ,,,. 
~"'iall' IthWtic Interests bul ..... IN 'n_1o. 
aI faculty. &IIfI' Ind I~ \At oed! moojar ".. 
~1oaiI1l'. IpCIrt ~ .. If-oupportJ. In _ aI pll' 
~~ Thia s)'OIl'm will ~ I compirtdy unbiuod 
Ullbcalion aI rID IIIppOr1 f .. I particulu &part. 
In eondusIon. I'd Ib 10 Indlcall' \hool I !'Nllu IN 
J)ajly Eppeian Is ~ from I-.Yi. Mib KItiJ> 
..... 1 Iw S ...nIl becaUR aI IN monornum ...,~ II. 
but u.. Ecn>tian milbl try doubIi. tus houn so \hool 
he can do ;M .......... ry ....... rdI to ra_ his ...,. 
aora<y "YenlI~ to rolty P"f"CftlL 
T ..... • .. J S .... nson 
Gnoduoll' StudrnI 
Engl,"" 
Viet Center aHracts 
'incredible people' 
To ~ OIi\J EQpdu: 
I rocmtl7 rMd IIIat IN CenI« r .. v_......., 
Su,d_ .... .,..-...u. I Ipc1I"" by RocbanI "-
GIrd. So ..... this _me -"""' -"01 I.mllar, I 
ctwct.d Ihrqujfb l1li Sauthem II p~ c-
molw rmolorialand dod _1CrOU IC'>WaJ ml!<ftto 
........ 
In an lIJIf*:UInI .... 1« I .... JaIv! "- IIINtaIt.. 
omc-' :! .uD '" ~ SUI~  10 S-
~ dllted be,;;. ~. ,., ""-II ___ IMI 
510 is ' --..ted In ~ '1>r. ::~ aanl aI IN 
Fordp ~IMliID~ . . (Ow....,.110 \hoo i ::.:..-
WlU IN Presa600aI alModupn SUI~ .~I,. ....... 
W...,. FistwI '-'ltd ~ onfa_ Modupn suill' 
Prvj«l on ,""'ID. 0.. _ ...... 1_ .. ~ Viet . 
""_ CftrIl'r' , TaoIc Fort'<' Mllmt.os. F_ men 
10 his '"~ r.......r RK'hIni r.an!. Gini ""'""' lor 
..........1 )· .. n .. Dc_ aI P ..... '" thr AsIa ........ 
elM ..... __ ........ Ird ... '"_II 01 CIA 
......" .. by I .5.-fl ...... Cocnm'l __ , ..... b) R." 
P ......... 
AcIu Card tJ only thr lal""l In • 10;1 ct ..".. 
<TOd ..... ~ "'-'" 10 IhIs .... _ ' . """"'"" 
s.cb bn"", .. two p ... t prU ........... 1 --,..,.u lor 
~ ....n_ry lAIn Sol md, ... ., .... _ . " ' roW) 
F _ bn~ WI"" JI ..... G-' 01 U. SptonoJ 
0pM-a.-.. SriIooI II EIeJ'" Air FGn"P __ <'« . f'tc 
So Sll ' ~ twonwn.,. lI'W' n'"'X1.waan CY'IItf"t' ~ .baa ... 
sa.t....-.. ... ,. .,11 _1..n""" ~I IDIlftr'Y DO cIif'aooM 
( 0",," 'allUtd I .nd .... allr'lK1 t.tw.r ..... r!tiIt ffIto 
phC'atrd ".tn-.:lr.gts . , 100 ctrv-n~ Cba ...... kw 
R ....... t.., ..... IAd __ ~('_'I ,.., 
"""'_ II> lAo, .n ....-, " .. ...- .. Bot I/wno 
_I" .... ddT ............ _-...'_ 
--- ...... un-..h..,. • mUlun .. ' rwDpbc'dy a.t ,..,. 
alld aM'H"'" ;amp .... 
J im lIu .... :wit.n 
Ju ..... 
1b~'K 
RewriHen grant won't 
change Viet Center 
L 
TW......- r.ao. ...... " ....... ~ dr-.. ... r....". t-w die __ ,,·stu. -
Seftral SW ""'* ........ ,... ~ to 
.... ...-Ita. . 
. EWioe OIMI.aa -...;." die • s f! IlCift Ae-
~ 0IIb. ............. dIe .... ,,--. 
.. _ it Ilw GIllet. 
-n..y haft· rNII1 -.JIt .... I. filet, ..... 
.... ..,,_ In !be fir ... wars u-. ~ Ilr&. '*- aid. 
' "TIIere Is .. .-- wily _ -.fd ."" ... _ 
•• rts." 
AIIw MoIlriI. .; MCftIarY in dw Adnoiaistrativ~ 
Da ... CcoI\tnIi om.e. aaId. wit ""* • willie ........ Ilw 
__ .nto II but _ ... _ allooNd .. _r ... ", • 
....... W~ do a 101 01 .-inc around. whIi:II ~ • 
ru~ rom! 0IUbI0 .. lilt. "., paIIISUit lila In pt'I"fenJy 
WII.h \lui jcJb." . 
KaYTnOnd DeJ.~tI . _ .. tant prCllram d • .-o< 01 
1M Student Woric. and Financial AulStaDCf' otTla' • 
• .iud that pantsuits i1rt' wI 01 pl.ace In a busmf'ss 01-
(U,'", H~ gteS hr fears p8nlauts wl .... t'Vftltually ~ 
to mfl .... • I~~I wear 
On lhr OCher hand . ..,..,. 01 lhr women '0 thaI 01· 
r.C<" ",,1<1 ~ do no< th.nk pan .......... ""'P-
rwopnatl' Thr CIlfIW'-1SUS lS that pantsuits are bttltT 
",,,rei ror wort than ............ oIlhr IDlrUS.rts ~ng 
w.,..n 
Karm WC"bb • • illJCi,rnt wne-f. sa id thai With thr 
romtanl bending and I~ldung . """tsu.1> allow 
much more frt."ll"dom 01 movt-rrM·nl- and f~om 
(rom embaraumftiL 
Tbr point thai thr airll are mast adamant 0Vt"T 15 
thaI tht-y (eel ~ntluits .~ much mGr'f' practical 
lhan the conv~ritionol dras or •• <1. "'lOS W.-bb laid 
..... 101 the ,iris wbo .... r ........ wort have 10 
change Inlo •• Irt bf'f~ ItartJlIII IbeIr woriL TlIiI. 
"'" laYS. to an IIIU-'ry burden 
III ... Webb laid thai ...... 01 the r~ma~ wort~ .. In 
campus oIfoen .... aloo IlUdenIi and In u- cold 
_0- mono. u..,.-...... Id ~.u-ed 10 .... r pIUII • 
... i .. to wutL 
,0W~ do. lot 01 resIaC&ln& 01 books which ~ulres 
_ 'l1li .nd rndIinI ao I .... U'lib pantsu ..... .. id 
Mary KrouL ....... ..tt« .n Moms l.tbrary. 
M ..... Marilyn Oranm. a JU~IS« .1 Ibr 
Housinc So-rvicft Otrlel' . .. id. .01 think IJwoy ... v"y 
.uractlw 10 w .. r .0 ~ oIflCP. I r~ ~ .ro jusl 
k~1III IIp with ~ I.'Iln'eftI slyle trend. .. 
"Ev", thaoIIh the dtfta ~ has _ challllrel. 
~ ... ruiillll that lhr poonlJUlI ~ • rna IChrd ..... 
In ocJwor WOI"'ds. • pIIlr ci iIacks and • lW8t"" (W' 
bl ...... can_ ~ wom.·· .. od ....... 8raJICIL 
TlIiI .... Is "'" hm.1ed 10 the .....,,;m .. ..un 
........ , ()noo 01 ~ ...... em..,. ~ J.~ 
.. od thaI _ to .11ow ~ "rls 10 _r pooRlJUi .. II 
mhamaM. 
Lon. and short 
Photos by 
Fred Pfei"r 
........ _ .. (A ...... ()fIW .... _ ... ..,...;;;: ..... SIry 
(A1 ... d oppar.1 
, .......... E .......... _____ -..II ~..ctra ..... _ 
~~ ............................ So-;~_"" 
--.-0."..-_ .. - ....... --
.. ..... -  ... _
1tMoIIae-_ ... e ..... ..., ... __ ._ 
_~_""""'''''''or ......... _· ... _ 
__ " .. II --. ..... or. ___ t(OIIoy o..ct. 11_ 
"' .... IIUoffiao __ .... _...--. .......... job. 
___ .. _ ... . -..0---.. 
lib, a" . 100 
......... ... .....". ... '9 ........ .. 
.......... ---~ ..... ....... 
---_ .... - -.. .-'!"l 0' __ _ 
"'--' .. ~ - ..,. ~ --
-'-' 
.1 
' . 
601den Ripe _ 
Bananas 
n~ lb. 
Sl~ced ~-Vb'49~ Bacon II 8: ~ 
",111.11 .. _. '. ,, ... , I,nu' ... ~ • •• ., .... 1 
PORK LOIN 
S9 ( 'I). 
81 .. CUI FiIffl lly P.k 5-10 okQ or I~ FlIffld y P.k 4 -/0 pl.g 01 I~' 
Chuck Roast 47( /0 Ground ~9( 10 Pork Steaks 49( 10 Be.f 
~nr~. I(my 01' 8/~bI,d 
Stt¥1k f>O' "on frMh or n r 0" '01 r 
&.f Ra.sl . lull y cooked 
Boston Roll 89( 10 Hom 46 ( '0 Sl iced Bocon49(110 
Jumbo Bounty 
TOWELS 
29~ 
with coupon 
\L l1~ (1M. 1..." ..... 
Charmin 
Assorted Bathroom 
TISSUE 
29~ 
with coupon 
Pu/., PH & -Lo 
Ice Cream ~cm 49( White Bread 5::::' $1 
Slrc«J or H __ H,llcrat Morton 4 
Peaches No }IS,,*, 25( 3101 Pork & Beans c.ns $1 
Telas Ruby Red 
Grapefruit 
15 for 
$1 
.~, . ~!& 'push .into 
..... CAPF ... ___ .. ...... "" . :. --~:::o.:. ... -=-=.=-~.:..c:.= ... __ ~s, ' a ... . ::.~ .... ___ ... ,= 
..... ....... -- .... ..... ~ ...... ... = ... ... ~
........................ ....-.-....  .,-~ -............ .. 
...... .. .......... ., 0£_ ....... IaoI4oa--.,- ...... - ... -
....... . ... -.,....... ....... ...... ------
"' .... --. .... _ ..... ...... U,I. _ .. .... . -..,.. ....... 
.... ........ ., .. ...,- ............ -- ....... _ . .,.-
.... ,....... .... a ....... -..... ... .... - - ........, ... - .... LO'" Lw:f".,. G S . 
'- ......... .. - ... ...... --. ... ...... .,a- ...... ..... - . W I!6AIJ A OLIN':;>', U,I. ... o.iin .... ....... --,, _h llre_ _.,.- __ ...... Ct! ~
... - .. ......., .- ... v-.e - _ . _ 1niL Lower p . d Th R I? .  no.,- _ . .. ..... ....... __ ...... __ .. ___ me an egu a r 
...... ,..... " r _ . .. _v-__ " ........ __ .. -. Y., NO rifht. NEW Gu/".. LDw 
-- .. ~. lIN _ . ..... ___ --..".~ _ - - ....... • ... '--I f/IIIdilw is I ... ,,., ,.non '-
- ., .. - ... -...- ....... - _"_IifcIiIoe_ -----dwt _ "_--'i_ a. 
-., ...... _. ----......,.., .. ---y- ... - '....-_--
_ .. _a- ... ___ ~ . no._~~. LAny'S 
...... - ... ........ no. ..... ., .. - Y" -._ ...... U.5....... e _.YICt· 
W-li ... - .......... - - --- ......... Be ...... .,'-v ............ · S09 ·5 . ........ A~. uN 7 I .m . . 10 p.m . ... .,.. ... I ,vw CIIoM~"""'''_''''_ .. .. _f. ... '-..... 
---.- ""r< ... ~ .. I ... _V_ .. _ ._._ U.5. ___ · 
o,onotiIII .. - ., ... - ~ ad _ Vlotam. aad """!!":'='~-":::.=' !,r::...,.=.:r: ...~",.:..:.:::_=--==================~ Y_U.5. ............... ... __ r 
ladled _ ..,.,. dopa Ii ."_ ~ _1ft! .-
...... _I.- " ...... ___ V-__ ..-. ....-,. 
.....t u.. hrbcopCen lIIIt at .... ., ICC [ CoOt -. IIIQ' bit &II tbr 
Allied invasions reduce 
A merican combat role 
ORDER NOW 
WASHIN<;'11)fIIi CAP I -~ 
~~ W~Dl8~~ R:::a ~ 
Lattd Wild TUadiI'I s.,&h v ... 
M"."... dn.,..... 1ft ........... u.m 
~,,::--v~s 
But thry WI 1ft drGubI mr qwsUGIl 
d whnI all U S. fQl"Cft WCIUJd br 
... .-... 
l ... n:I "* the H-.. and Sma"" 
Arm.rd SornrM:ft Commlt&l'a In 
..,.rale. o.ed ...... u.c thr 
nrw .,..u.- .,r Oft iCftrdDlII' aa:t 
w1l1 rnIIbfp u. U.1Id S4aIifs to 
,.,..... at t..t pD_ to bn,. homr 
.. _ ................ by ","y I-
K"I!""-~ ... 10 ............ at· 
..... _ -. .. lief .... u-.. 
SrnI"" ".-ftIa Rat-. c.."'L.· 
w , .. Id " Uw fad .. '"' .;u t. ... 
:.~:::~~~C:: 
yN.r .. .... cifrchnrd t.o (lW • rnr.n' 
....... da .. 
.!::.~=J~~c: 
f~. ~Ity from SaJltI VIor't 
.. m 
Btl, 1ft '"pooM' 10 .nottw-f 
qucUOft (,om nrws mrn .boul 
rft.IdINl fcrcft tMl mlCht two Wil 
bI.tIind udefil'llW'ty hi" toad ' '''''' , 
,...11 WltJI W't' 11'1 to U8t 
."., rwln .ppooar.,...... by uw 
C8bInd af'ftorn.. I:wJlh .ar-nwd W1&h 
tNI~ and C'Nina.. ~mr 1_0 <by" . , 
lIT lon"t"'nl t.hal.b.And South \' '''1 
ra=~~,~ 
ti'.s. .. ~'~r~ 
--.....,py"""" ", I.- ____ .. South V ... • 
....... MW: been apentu. In c.._..ftrllw- ._-_ 
WHILE WINTER DISCOUNT IS' IN EFFECT 
RENT 
Family planning center 
offers man y services 
Your Own refrigerator ... 
just pennies a day. 
$22 .95 - Til End of Vear 
no. J_ c.., "..a17 PIiu> 
.... c- ........ noq.t_ 
- ........... -~. acaordiow . . ... DUI. __
lor 
M~DoobI_ .... _"-
_Io .. p_ ......... .. __ __ .t. 
~-- .... . ..... 
_.t ..... _-.-. ...i~O' ___ 
... _~rr- ... sIu 
HM'" s.r ...... l1li Dr . 0 
~., .... --". ~ aM IIII'Wa _ aD _____ -.4 
......... _ ..... DoobI.I*--____ Ial-
ct.ld carY . .... nIIIlItnII .. ~ 
...... . ~.I .... ~ . ..... 
-
T'tw norMPr c.-.. ........ ca. 
--by ......... 
I"'" Ie • 1 ... 1 ~7SK''''. 
~""~c:a.."'be 
--.......... . Mrs. DrMt ........... ~ 
:::=.. -:':='!..'-'.J;:. ~ 
nt'ft .. ...,... .. J-*- C'CUi11C7 
~ ........... C¥MW 10-"" .... 
 rw.. _rws . .s .... r ....... 
-" rs.o.IIII ... ~ .. ~..t 
............. ".(.".....16 
r--. ..... ~ ..... It.! " _, __ ...
IYELLOW CA 8 ) 
457-8121 
t'-
... nai ..... 10 a.,.... no( .. OD_ 
n._ .. _.......,,1br 1-~ .t PubIor Halth 0IIII __ 1.- Ibr.-.-.,. 
-.. .... PInI u .. ...s M..-o 
CIIardo Ia ~.. lUll! SlU . 
M~DIOlII_ 
". ~ Is .... ted I. ttw 
- ., doe "In. u.,tod 
_ CIoordo. D4 W ....... 5<. . 
~Y_""""~1br 
- ..,. WbI _1111. 
• compact (20 x 17 x 18") 
• spacious (2 cubic feet) 
(36 can bev e rages) 
• irtexpens ive 
• ..:niversity approved 
Captain Beefheart 
and the Magic Band 
Ry Cooder 
Tonight 8 p.m. 
Shryock Auditorium 
Tickets 0 n s o Ie 
at th e door 
$2 ,50 & $2 .00 
I 
Contact 
549.0234 
1 
.... --_. 
P ........ c_ x.;, .-..pcrdod 
TWed.ly &0 .-..".... call fer .~,.. 
'oa! ... lhdtwwal '" l....to "-
fr1!m thP 5wJ C .... __ '"'" • 
C"CIUn • ...,..GpCIIUI lAal bath stdft 
_ u.v annod ,,'""'" alooI 
\hr ... ..,..., no. __ .,...,.... "' .. 
_1lII t:cn>< aI_ .. .-.-.... IhP 
t'WIML~by\it"Ulril""'ln 
OW .., war, but ..... her ~
r:wrM .... DGl Wlw... to bot -=tl • 
1nIIWf' to aft IN"WIi rroop ~ lit 
"-. ane 
Mrs )In,. I~U"" 01 • 
muu. .... 1 ~ ... u_ al-. lhr 
~_I r .. ~ lhf' lUlls cI • plan 
puIob<mod OIl IsnwI -.,1 _ 
.... ..... ~ .unbuI<d leO 
o.f.-- 101_ .... N_ o.y,m 
Y_ .Ir-"y Ir ••• 
~"'''I.e.''' •• ' D y ley.,I •• 
G ........ a ... Z 
1. Thy aale aDMJ for ,.".. 
2. Thy laelp you [uuI ",1aGt 
_yoII "'GIll - laoae, car, dc. 
-1-
3. Thy ore enlertai~. 
H.,.', ° 4th.. 
'h.y a,. lold by l iftdo 
lu,oioc:il: i. Sh. i_I i" ou r 
lou .. " ... o ffice doil, 1o help 
you ploee ,0'" d .lli'i.d 
od ., ,,"Kkt, & .. _0 ...... ' 
.1 pOI.iW .. 
Slop .10, ,h. D.l. 114 .. 
OUl 0' coil 4S~1U4 
Tile ..., ,.",. yo. ....... 
rile pat dIaaeed ill lIN Idkltea! 
f 0Ia CUId yOllr' .... __ ill die u.u., ....... 
TIME TO UPGRADE 1HE SYSTEM? 
S,lcilis .. IS ••• 
--SPEAIEIS-
K.LH. 23 
UIIYERSITY SBIOR 
~ $319" = $21990 
•• ~ $ftOII = $14400 
- TURNTAII 15-
G_OJ) ... .:: =-= eM ~ $95" ::::. 
DUAL 1209 -~.:-
-COWACTS-
I.LH. 24 •••• 
I.LH. 24/ AM • 
I.LH. 20/ AM • 
• ~ $3J9'5 ~ $27995 
•• • . ~$349" =$309" 
• • • • ~ S42f'5 ~ $ 37995 
--TAPE RECOIlDIIS-
SONY s.nc. 540 •• ~ $J99'S ~ $229'5 
SONY s.nc. 63O-D ::. $3J9'5 = $249" 
-ILANI TAPES-
SONY CASSIITES •• • 
(-30 • •• ::. $J4' .= $1 00 
~ $1 49 
~ $200 
=$300 
(-60 
(-60. UHF 
(·120 •• 
uo. 
-uo. 
-uo. 
-
-SONY lIB. TO .... -
7" ·1,100 PI. . ISO •• ~,::,::-... :: 
DIENER~ 
~STE-REO 
515 S. Illinois 
IINNCC •• c",.... .... 

_1._ 
Black History Week 
begins with mixed bag 
By Jann D. T ownt 
Dad, EtypGa'l ~ Wntlll, 
Procr.ma . c hedulf'd foe Ihf' 
........ _ III 8_ HIStory W'" 
b<pn ....... 7 ... ", 'n tIw B_ 
SIUd.... Alldil ...... m. Old BapCloa 
r_ ... ",~ . .-I& 
~:':u":!.nd ~~ 
., T» IL .... ID tIw 8-*s;.z 
AuG ..... m. n. Rev Mr R ... 
J_ ~Calnl· . U.1<d r..- .... 
~ .=.."::. ~ ".: 
..... 
.. II ........... IUnIahod b7 .. Bid _ Cbaor . dI_..,. 
.-8..- r ..... tho SlU .... 
~: 04_r.-.u ... Ut, Claud> Cbaor. cIm!dod II!r Itu 
he>- ... R«*hIU 8opciot ~
Chaor . d...- b7 R~ GnI-
n" 
<iou'" H. H\MIseIn.. a-...sLa •• 
c:.-:.:,. ... :.;;..:-:..:; 
... ", ..-..- _ a.r... G ",_r_",,,,"_. 
__ W _ -. 
......... 1«1 .... .....,._ .. -
10 p:a* out beM* ...... ,.,... ... . 
'flO" ~ .. --. ......-- .... """'0 ....... III tIw ____ .. 
A ........ w-an cntbza .... 
S.ddl .. cI.b .HI .eel 
rOr .. Iedion or omr.en 
Tho ~ Sodd .. l"lub _ 
an :"Ca-~_,. 
~::..., . .!::'~. ~ ~ 
Tam SbIt) • f~ fans.,.,. I'NI,. ". .. UWc1lllb ............. 
'"' .. ,.., . ..... .... - ..... 
P""'--....d .. ~fII .. ....". 
Spud~uts 
Open 24 hrs. 
Tbi Week's 
Dandy Deal 
Cbeeseburger 
& 
Onion Rings 
89t 
Feb 10-16 
BONAPARTE'S 
Retreat 
TONIGHT • • 
,h. Danc. '0 
Sound. of 
HEAVY 
DUTY 
3-6 
••• r 
Dr •• Ir. 
11_'. f •••• 
Girl. a" I".d 
Fr •• un,ll 9:30 p. 
E. Main, Carbondale 
"'et'!kend 
Special 
Strawberry 
Jubilee 
("lie. lee erea •• 
,Ir •• _rria a ."1, crca_) 
29t 
Feb 11-14 
~ I 
.,~--OpportaaIo.. I. ___ r. 
biocU? T1Io7' re ..c _ JIll 
v-i4 IIIad<a III ~ ..., 
---- ...... -~T!Iioia ... .-. ... 
....... .,_ • • _10 
8  ud 
~ 8-' _ ·1 ....... IO-'-~ 
U. boIo_ field .. tbo7 .~ doIac 
.. 0G<i0I0I1 ud __ So_ 
&bt ckmInd ulC'r-..d 'ar bid 
t...a ..... 1"IWD., IrO did dIl' waaa.. AC'"" 
cordlQl \0 H..tMn "WIll. coor-
drna10r ~ £88E ., SlU. 
"'"'"'- who _orb In thr Sc:booI ~ 
BuaII'll!'U. rt'CIIlls that when Uw 
£88£ procram ... first lornMd ,n 
1_, lhI:n' ...,. •• IS bIadt .cudrnta 
111 thr dr,-rtmenL Saw tbrrr art' 
l<I 
~~~ .::' ,;.hm....:sou.~ 
hrR ., 51 . bul 5& .. an 1m-
1" ............ .. he aald. 
To tftCGl,.... l~ b&acb 
1_ Ilw dt!>ar1m<G~ Ihr Sd>ooI ., 
8UI'.r.- cneled ' 
.., UooMnI" __ 
r. 
A ~ra:=:." ~­DIm"  • Mr\y .,. 
.;u Do _!IIiao ..... ....,.1 ... flnl .... __ ~
-,..:-. pic'.r.. .:0.. I. It. 
~~-- .. --... _- _ ........ , ... 
-, __ 1110.,..., .... 
, _ _ tltIto_ 
..til _ lOan JadI 00kI0. z..zu 
Pmo uti O~ llalll!. 
-0..1. A~" will bo_ 
".. 1:11 10 • p. ..... WS!V.YV. 
~ .. ' IIa..,..,tIto_HET 
P~s.n."Oa"" nor--
__ .. .-.. _ will,.. ..... 
~~::..~ 
"-- "_~-"" 
"-~"'.hM ltarioor. · f 
Aa. hIkiW "'- • a._ 0..-
_ .... Ja- -a..p tI tIw 
.. c.,.u."... 
"-
I. W .. .-,. ~ .. , ... 
--~ ....... .. -----'-"-,. 
by Workl" ... • prolesstoaal ~r", ___ " 
ud .. _ ....,. parucipaW 
sell Ie-t.. WbeD .1 e.a be 
.rnOCod. die _I wlU bo 
his '':.!...-:'':' ~~:. 
~_r_Ca ..... 
poJIu T'-~. £mot .... 
~I CertlfIOd PubIJc 
,.- 8dJ T~. Oaco 0.,... 
Seen. R_ .... Co . TlJrmcy\o 
Fanuly ~J~ Food S ...... 
.... J_~andC .. 
1. A tu,wvl procram ~ ,maU 
~.~=,:;:-:.:a~=d~'!': 
.-or t". rnotua'" ...... 1atI~ 
J A tJuI.lndiI QDUJ'W ~ tor 
~... majClr'S. 
M~,~~o=rH(8~': 
Amenc:an ....... el«.VUvu. 
s.A.b.Idfttt.~pnlII"'amln 
wblch atudentl Int~rulrd In 
~. In busU'lftt may taa _uh 
,...~ .. ~--~ .... ,....... .... 
-- .. -- .. ~ 'I ~n.r~ .. ~ _ a.- ..... c': - -~ o.e... ........ _____ -
--_ .............. ----. ! 
I CWO> -... I 
....... , . ~~..crr.tr'. 
ruft\llV'Otb'OGII'II'"'W'I#II'd.,.........., 
&"tJIf'lQ'fl/dJ Cl.h fcruo " 
~""'~~~l 
~:.-u ttw~. , ...., bf~"'" 
....., t;:) ,.,-..~~ ...,.~.,. 
... -..o-c b , ..::J. ... ~ 
:>co, 
.. ,0.. ....... '.-:,....,., ~ • 
.......... ----c..,..:... =~.-.::~ 
.....-.c~ ror. l ~'-'C7" 
.... r: _ .. ~ ... , •. - r ... ~ J. ' 
r..: .. ~ . "" - : or; t1"~ ' .' 
... .::w" , . ... ''' ''C'" .-~ -'. " •• 
'o-r""",\;".y",.. _ . .. _,~..c . .J&" 
-.c:rrt'" " ' .... ~ .. AorC...:""r_S 
.Jt0' -." -"......--. ~'-.. 
.. ~ .. :-_" .. "v,..-:. 
• r . ::. ,- - ..: "'" ......... \ - ':'.' 
~,:r.. >r • ...;c"Jt 
-. ~~ .... ,......,-c,- d oJ 
~~.., a: ~ p- • .., 
.."..",..,-
.,c:a..,.. to' f.-.,.., 1# .~ 
nJELOIL .-' 
NO~~~! 
Get FIId 01."..... 
............... 0f'.'YOU~ 
~o.aC •• ' 
LAIIY'S 
FUn SEIVICE 
..... -
Send p.ar Iovebundle 
our'LoveBundle: .. 
• • 
Wia. b.tt" -.:t ...... - Low- I 
Wh. .. , brttft w.y to '-4y II thut -alh lhe 
- L0w8undk-1 
A JpuuJ V~lUv' , bouquIPt , wttn .. WI .... I 
l...o¥'t'8u.& COIf"I,..I.Jf' to toW.:.at on V almtuw'. O .. y 
Order II to un~ udy 8«.4uw , .... ~ to 
.cntch Valm.b.tW·. Dol.,. Into .. ...-hoW ~ 
\-\l'hy toq\M'Uf' your low 1n10 ~ ct..,. ? 
Av.l1ubk onl.,. ., ,u, rTO Rot'nt AI,. 'pKUlI prier 
Send thr FTD ~ for V ....... ,-a. 
..... " ~t tou.........".-. _ to nD ...... e.r ........ .....,. .... 
~ 
~- ... --- .. --:C-..::=:.-:.= 
't"AI(~1 ........ .&J~ tot .. 
c.-...tr.....-& .,~ 
~ WttOfI HI "PK~ I .......... 
c.neOft..........-~ 
•• 4/., 0 •• " ••• ,' ••• • 
-
~ ,0- .... i,r tOJ .~~_ 
~-'.I. "'l' . -"" _- -..... 
... P'Y-or.- . ~ x:..... .. ·~ .IW 
II"" 'Xl'" - .- .-.= --. __ -'"'c 
.... ', 
~ '.J.I' r~_ 
..... , ~. , ............ - ,-,' .... _ .
~ . .. O( •• ~. - ~·r_ '_.'. () 
=--.,- CC~ .-, . .. .. ,- _- • 
-... _ . ...:: ... -, '." -, ' .' 
~ ................ -.- ~"- ....... ~ 
"11 ""'-... -':--';' ...... -
,.;..... ~~ .. ~ --
-" _ ... . r'r .... _ .... -,._ 
""V ,......",.." ; ... ";f'" '.,. ....... . - • 
-..,~ ... . r"".,,. - -. ~ A t' 
'7_. , ........ _~ . -~ ~,. 7 
,.., . ¥,~ 
: . .... ... :>r.;. .. ... ~.-;.:..- 4.1a 
-~ r!!-'& r< .. ".....,~-¥.;) 
.------ ---------
PJS,I.Iv .... t"-~{.-­
..... 
~.,..t_ ,.. : .. 
~ __ $ _-cr"' .-+.r ........ _ 
:r. _ ' ,_.., 10:: __ 
,... . -
. 
mdyourMli't1he u..dSiWlsAMfoa: _ _ _________ _ __ _ J 
Lon preltle • • 
no.. _ tr_ · .. _ y"", ___ Wt, "F_ c. ..... _ 
_ • In ..... _ ......... ID 40. ond _ 0 _ 
....... -."., zz..,..- _ .- loot lOP _ .. -, 
_ ....... ..-. Tho __ too ........ 1Od .... p ..... $undoy 
1ft Ihy'odl~. 
'Forty Carats' involves 
mom-daughter age twist 
' . - __ ~.' ......... _ _ .~ ....... . ....--. II 
.......................... ~-................ - ,- ' ~. -' - .... ~ ..... ~ ..................... . • L52LCc _____ .. ..... 1'- ....,. _ .  _ __ • 
....... 'U'!..=- ... ,'c.::::.:=..~ : .... -=-_~~ .. ': 
"1:,_ ................ ;, kil_ ....... _ ...... __ .......,.....,. 
e._ .............. - . /' - F :~::: ~ .. SIU,. .CtirboRdale , Bigl, 
$r-:::-:g:,,~ to begin ataJJ' esclJJnge 
Iai.~ .<ddftt • .-.. no. 
:;.-:-..!-. .::. "'-~ 
tIIiJ< ..... _--.oI .. 
--
flWIJny - a,. _ • _ __ dw~
:: 1::.;,-.:-...:-..r: ':".""::*! 
....., - .... ~
.". .. 5IIppCIMd to wat1l lbr 
__ Ib& •• .ta..,- .- 10 Of> 
...-... I . abo _ ...,... "'" 
.-...... &lid ...,n.po .....".., hi> 
'--"d(!!'Irw. It.p-y 011'I0I010 &lid ..... poUor 
dTM3ab MY that tbr cornaptai 
ara.s 40 han an dJl'd 011 tbr 
drlYf' r wtw-n 1M car .Irtkn 
lht area. "any mocoru b h.&x.«> 
0"ft1.lkd thr rumbW ioUlpo wu.h 
= ~t.;:\~.;::a\=: 
.,..., 
In lhr lui ("" TN.,.. rnCJn' and 
mort" .... ta ty\~ .. ta.t1eII La Uk' rhr 
~=ra-n~~~lb.". 
CUrrftuty tn lI.JJrOt: Loal la_ ~ 
,~ dncub ~ to thf> 
_11 ....,....,. 011' .... 10 ......, Ihrr 
Uw'* nllnbk- .cnp. ~Id br In-
.. tailed wtdun a 11\'"' kJcsil ana 
In ICImIf' ~ thr r«OrTI.rI'W"n-
dauora c:.t tbt ImlaUauon ~ lhr 
,onamblr Rnpa" COf'IW ( rom In-
wstJp1.:MJm c::arrwd an by ('a""Qftf'r" , 
-H"""'1 W"Orbn h8 w now .. Lat--
.... ,.....w... "'" " ",mblr..,;po" '" __ ....... , ___ ct .. _ 
L ...... _b7""' ..... ,-
Itrii> ".. ... -. ouctftIIuI '"'" 
..... dri...... public. 
Srieotifk journal print. 
artid~ by SIU ftturer 
Oanj StJn. I«tunY Lft tt. sn: 
a.rumal I~ cirpa.rtm«lL D 
Jhr aulbor d • r~ aJ"'Udt-
pubtu.hed 11:1 It.- J a.raaaJ) ~ f1 
tM JCI.U"n&I do Oalry ~ 
StUrs W'f"O&r '''ComparaU\T v .... 
m Atf.tf. Pu-turT. G.I::qon aq,. amS 
Ka) ror Oalr') <:..ul.t. . 
A ,..1.1,.... 01 H..aernLc.M' ft. Wd 
SWe. ctImr 1.0 thr SJU fanllh on 
I~rm . ppcNalm~DI In I'", 
PI" f'Yloutl" he- ... . a., u lan t 
protH-SOr 1ft rnra ( ch a. Ihr 
SoutJM!.a. 1 Kan..tt E a pc"rlmf'n l 
SCadon In Maund Va...,.. IUn 
YOUR SAFE, LEGAL 
ABORTION 
CAN BE DONl 
TOMORROW!-
:2121 Z2l«lZS .. Z2l~ 
_ .·m .. M 
(212)1'\.1·J11O 14 ....... , ...... 
r 
S ... fIU. co_pour 
10 /«tare F rUle,. 
~-.--.---'-'" peets GIl , ...... ~ MI&ItIC . ... ~ ....,. ...... P.M. Fndoy ..... _ E....--. ......... __ . 1_"_ 
of ................. ~ fin Ewupe ..cI II ~t of 
... ___ • FYLIUNGEN. HoI .... __ lIy ... _ 
in the ... of •• ,.....-.d 00IIIfIi0II~ . • ~..poe-.c .Ote ........ 
ktOe WI ..... U"n.d S~1h.. .... ", "'own ebow tin hot, Stodlholm"'o, 
A pert of ... ""1IftI ..uu 1ene'I . .. ~~ It. CIPWI to ... 
.... -.. -..... 
Ad Recognition Week schedule set 
Anoa redeota 1a&rres.&a::I a.n thr 
fidei • ~ aft "...,wd ID .,. 
~~ ~::~. A:!."l;r~;~';f Tbunday. I ... ~ m. . Acnaaltu~ 
~~~"~oa:alJ :::",,~:;:'d.l'= 
T1w_.~to,.IhoSJU _ ................. ..,.. .. K 
a..... G-. "-- rJ Ga.du 
_.c... a.... . ....... 
C.unllo. I~p.nl.or 01 pr o· 
_I ~ 4nDaur Pbor-
_ Co. . ~ • . and f' ..... 
os v..--. cI1ronar d pubb< 
",laOona 20M .. ram",. Yin' Na __ fIIE_P.", 
cn.pten r;j Alpba DefuI Sq:lDI.nd Nor1aD, Womea' , ~tQI Oub Frida " . 1. • m -12 noon 
Gam.n.. Alpha Ch6 nauo.l adwr- d 0.:..,0. G..,....,.. K l..,...nam. "arlculturf' S4-l1Ilnllr Room -
usu.. fratrnlllMS fer mea a...t c1Il"'K'tOr ~ natJoaal ~_ 1,...,....b4;aa lJ1 rntd .. and ~. 
__ San. R-.d< • Co. . W~ ... ~ by D"" s..rt. ....... ..,-. and 
_~=':Yr=rJ.rt,..,- C~~/oIC;;~ ~~~: 
~Y'~~ ,.;.;".oady __ '_~ ..... .;.;.;.;;;;..;.A4 ..... _~;;,;;";:;...;;;Loua;;,;;;... ________ .. 
~. to,. J_II<nIwy. t..o 
8arnfa Co . Ct.caao 
Ag faculty on wee.d program "'rd~y . t .. 11 •• m . A,tU,"ulturf' Sf>mu,.t Room -
Bet..,-... .I ~ III ~ 
by Pn;I s.trv,- J lI¥) . NanI> 
WHtrra U IUY~n.IlJ' a,Dd s.oc-t.. 
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bon! I"" __ "'" ~ lor Brad..". 
....... 'If,. 14 paonu. musrrred nI,... 
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SJ U·. hllh IC~ with .4 poInLJ 
• .,......, BoIh play .... Iou .... oul In tile 
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Char .... Brown ocand IU paonia and 
ua_ ......... r.oounds lor I"" besl 
man on tile '-'<Is lor Soutilrrn 
'>on Hoffman carlW' In u a subslilutr 
10 matt' tI. pOlO I whlll' Ralph 
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